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Introducción: Junto a la Asociación Civil “Presente” Padrinos de Escuelas Rurales, el Voluntariado FOLP, 
realiza desde el año 2017 un viaje interdisciplinario a pequeños parajes pertenecientes al departamento de 
Atamisqui, provincia de Santiago del Estero Objetivos: Realizamos tratamientos no solo del 1er y 2do nivel de 
prevención, sino que se intenta abordar problemáticas que incluyen al 3er, 4to y 5to nivel de prevención en 
terreno, en zonas de difícil acceso al sistema de salud. Actividades realizadas: Por medio de la asociación 
“Presente” y gracias a la Facultad de Odontología de La Plata, se logró equipar un consultorio ambulante. 
Docentes y alumnos de 5to año realizan operatorias dentales, tratamientos de conducto, cirugías simples, 
periodoncias; y tratamientos preventivos y curativos a niños entre 4 y 15 años como topicaciones con flùor 
fosfato acidulado, selladores de fosas y fisuras y PRAT/ PRAT modificado (práctica de restauración 
atraumática). Resultados: Observamos en la comunidad una gratitud inmensa por el servicio prestado, ya que 
en dichas zonas donde la atención médica-odontológica no existe o se encuentra a varios kilómetros de 
distancia, pudimos llegar con un fuerte mensaje de salud e insertarlo en la comunidad. Gracias a los agentes 
de multiplicadores de salud que entendieron la importancia del cuidado bucal, mantendremos una persistencia 
del mensaje en el tiempo. Impacto: la comunidad ha incorporado a su rutina diaria hábitos saludables que 
elevan y mejoran los niveles de salud.  Conclusiones: Si el proyecto de salud bucal comenzó hace 4 años, 
con una cantidad reducida de voluntarios, año a año, se han podido realizar prácticas con mayor complejidad; 
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Introduction: Together with the Civil Association “Present” Sponsors of Rural Schools, the FOLP Volunteer, 
has carried out since 2017 an interdisciplinary trip to small places belonging to the department of Atamisqui, 
province of Santiago del Estero. Aim: We carry out treatments not only of the 1st and 2nd level of prevention, 
but we also try to address problems that include the 3rd, 4th and 5th level of prevention in the field, in areas of 
difficult access to the health system. Activities carried out: Through the association "Present" and thanks to 
the Faculty of Dentistry of La Plata, it was possible to equip a mobile clinic. Teachers and 5th year students 
perform dental cavities, root canals, simple surgeries, periodontics; and preventive and curative treatments for 
children between 4 and 15 years old such as acidulated fluoride phosphate topications, pit and fissure sealants 
and modified PRAT / PRAT (atraumatic restoration practice). Results: We observed in the community an 
immense gratitude for the service provided, since in those areas where medical-dental care does not exist or is 
located several kilometers away, we were able to arrive with a strong health message and insert it into the 
community. Thanks to the agents of health multipliers who understood the importance of oral care, we will 
maintain a persistence of the message over time. Impact: the community has incorporated healthy habits that 
raise and improve health levels into their daily routine. Conclusions: If the oral health project began 4 years 
ago, with a small number of volunteers and it could carried out more complex internships;  perhaps in the future 
it will be possible to reach bigger goals with a greater number of people working for it.  
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